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回報図書室
〔桜の木の悲鳴〕
■7月号なのに季節はずれのタイトルと笑わないでください。私の住む小
さな賃貸アパートの隣は、大蔵省印刷局の官舎があり、そこに見事な3本
の桜があったのです。ところが、3階建ての鉄筋の大きな新官舎に建てか
えることになって、桜の木も切るという通達がきました。
■毎春、美しい花を咲かせ、心なごませてくれた桜でしたので大変なショ
ックでしたが、異を唱えてもどうすることもできず、ある日、何十年と生
きてきた桜の木は、生木を裂かれ、内乱が露わになりました。
■「いやあ、さくら切らないで。かわいそうよ」3歳の娘は顔をそむけて
泣きました。からだ半分を縦にひき裂かれた形で立っている姿は無残その
もので、幼い娘でなくても正視に絶えず、どうせなら、ばっさり切ってや
ればいいものをと恨みました。
■たんぽぽの花さえ「命あるものだから摘んじゃかわいそうよ」と教えて
きた娘は、落ちた花しか拾いません。そうした感受性を育ててきたことが
逆効果だったかと思えるほど、今の世の中は娘の心がズタズタにされるよ
うなことばかり起こります。たまさか回したTVの料理紀行番組では、必
死で雪原を走る野兎が撃たれ、娘は顔をゆがめてTVをパチンと消しまし
た。隣の桜は、残される筈だった1本も、道路拡張のため切られることに
なりました。
■新しいビルの建設も道路拡張も大事でしょう。私も、快適なくらしのた
めには切り捨てざるをえないもののあることくらい理解しています。でも、
快適なくらしって何でしょう。私達は、何か大事なものを平気で切り捨て
ているような気がしてなりません。　　　　　　　　　　　（円より子）
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橋本由実・秋池葉子?
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うと．いう。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事，
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木であるQ
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特集
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＊〔収入〕
＊　給料　　（手取り）
＊〔支出〕　住宅ローン?
　　　　（管理費等含）?
＊　　　食　　費
＊　　　電話代
＊　　　　光熱費?
　　　　保育料?
＊　　　　　（時間外保育・雑費含）
＊　　　新聞代
＊　　　　交通費?
　　　　（通勤，外出含）?
＊　　　交際費
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　　　家計簿』内1訳
221，497円
94，599円
3　5，0　OO円
3，760円
7，652円
18，800円
2，600円
6，000円
4，000円
（自治会費・自主的会合費等）
教養娯楽費　　　　　　　　　　8，0　O　O円
（ピアノ月謝，本等）
その他　　　　 5，000円雑　 費　　　　　6，086円貯蓄　 十30，000円　　　　　 　　　　221，497円
＊　＊＊　＊＊＊＊　＊＊＊　＊　＊＊＊＊＊＊＊＊　＊
（入会金があった為、いつもは5000円く6Lb）＊
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